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INTRODUCTION 
Each year the annual meeting of the African Studies Association has 
a general theme, on which a major portion of the panels are presented. The 
Bibliography Sub-committee of the Archives-Libraries Committee of ASA has 
unqertaken the project of preparing a working bibliography on the theme 
of each year's annual meeting. 
The theme of the 1979 meeting, "Africa and the Media: Changing Aspects 
of Communication", is broad in its scope, challenging and exciting in its 
impact, and particularly well-suited for a survey of the literature. 
There is a great deal written about communication and media in and about 
Africa, in a variety of sources. This bibliography will attempt to pull 
some of the available sources together, to indicate continuing sources of 
information, and to mention projects which are in progress or in planning 
stages. 
A working paper presents, in a preliminary format, ideas and information 
for comment and critieism. It is a starting point for a more finished and 
polished piece of work. A working bibliography is essentially the same kind 
of preliminary production, a starting point for further work on the part of 
individual scholars. Obviously it is not an exhaustive survey of the state 
of the art. 
The bibliography will address two aspects of the theme: (1) Africa 
in United States and World Media and (2) Media in Africa. Types of media 
to be covered are the press, bro?dcasting, ·theatre, cinema, publishing 
and educational media. The approximate cutoff date was set at 1970. Most 
citations were noted at Boston University, Library of Congress, Northwestern 
University, Univensity of Illinois and Yale University. The coordinating 
editor will attempt to supply location information for interlibrary loan 
or consultation. Since some ci~ations have been obtained from indexing 
services, locations in the United States cannet necessarily be guaranteed. 
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GENERAL WORKS AND BIBLIOGRAPHIES 
Abstracts of Popular Culture (Quarterly). Bowling Green University Popular 
Press, Bowling Green, Ohio 43403. Has some coverage of current 
African topics and media. 
Africa. Edited by Phyllis M. Martin and Patrick O'Meara. Bloomington, 
Indiana University Press, 1977. Contains relevant articles and an 
extensive bibliography. 
Africa South of the Sahara; index to periodical literature, 1900 1970. 
Compiled in the African Section, General Reference and Bibliography 
Division, Reference Department, Library of Congress. Boston, G.K. 
Hall, 1971. Arranged by country, including a section on Africa as a 
whole, with each section subdivided by subject. Relevant subject 
headings include: dance; drama; films; music; communications and trans-
port; radio and television; sports and recreation. 
Africa Report, a publication of the A~frican-American Institute. (bimonthly) 
Transaction, Inc., Rutgers, the State University, New Brunswick, N.J. 
08903. Contains frequent articles and interviews concerning various 
aspects of the media. Indexed: Humanities Index; PAIS. 
Africa Today (Quarterly). Graduate School of International Studies, 
University of Denver, Denver, CO 80208. Themes of forthcoming issues 
include "Africa in Print and on Film" Indexed: Hist. Abs tr.; PAIS; 
SSC!. 
African Bibliographic Center. Current Reading List Series. African Biblio-
graphic Center, P.O. Box 13906, Washington, D.C. 20009. Features 
bibliographies from time to time on media topics, such as "Communications 
media in Africa," Vol. 19, no. 3, 1975. 
African Book Publishing Record (Quarterly). P.O. Box 56, Oxford OXI 3eL, 
England. Major announcement tool of the African publishing industry. 
African Books in Print, an index by author, title and subject. Part 1, 
1975; Part, 1978. London, Mansell Information/Publishing, Ltd., in 
association with the University of Ife Press. 
The African Experience (Part Illa, bibliography). Compiled and edited by 
John N. Paden and Edward W. Soja. Evanston, Illinois, Northwestern 
University Press, 1970. Relevant sections include: Visual Arts and 
Music in sections on African Society and Culture and Africa and the 
Modern World. 
Africana Journal (Quarterly). Formerly Africana Library Journal. Afiicana 
Publishing Co., 30 Irving Place, New York, N.Y. 10003. Features 
occasional special bibliographies on media topics as well as a regular 
bibliography arranged by subject and country. 
Agha, Olfat Hassan 
Mass communications and the October war. Cairo, American University, 
1978. (Cairo Papers in Social Science, vol. 1, monograph 3). 
Asamani, ,:Io 
Index Africanus. Stanford, Hoover Institution Press, 1975. (Hoover 
Institution Bibliographies, no. 53.) Arranged by country, with 
relevant topics including communications, music, dancing, cinema, etc., 
as subdivisions. 
Black List: concise ... comprehensive reference guide/Black journalism, radio, 
TV, educational and cultural organizations; USA, Africa, the Caribbean. 
Two volumes (vol. 1, Afroamerica; vol. 2, Africa, the Caribbean, Latin 
America.) New York, Panther House, 1975. 
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Bol, Jean-Marie Van, and Fakhfakh, Abdelfattah. 
L'emploi des moyens de communication de masse dans les pays en voie 
de developement/The use of mass media in the developing countries. 
Brussels, Centre international de documentation economique et sociale 
africaine, 1971. 
Bonnefont, Pierre 
Vingt-cinq annoos d' information et d '6tude sur l 'Afrique. Marches 
Tropicaux et mediterran6ens, no. 1306, 21 Nov. 1970, p. 10-11, 
Buteau,· Jun~ Do 
Nonprint materials on communication; an annotated directory of select 
films, videotapes, videocassettes, simulations and games, Metuchen, 
N.J., the Scarecrow Press, 1976. "Cross-cultural" section of each 
major division contains some material dealing with Africa. 
Clayton, Anthony 
Comnrunication for new loyalities. Athetis., Ohio University Center for 
International Studies, 1978. Africa series no, 34A. 
Clearinghouse on Development Communication. 1414 22nd St., N.W., Washing-
ton, D.C. 20037. Publishes Development Communication Report (formerly 
ICIT Report) with articles on practical and theoretical aspects of 
communications in developing countries. It also publishes Instructional 
Technology Report, a publication which usually deals with one main 
communications topic per issue. 
Communication education in Africa. Paris, 
Communications Abstracts; an international 
Sage Publications, Beverly Hills, CA. 
indexed by country name. 
UNESCO, 1977. 
information service. (Quarterly) 
Contains African coverage, 
Current Bibliography on African Affairs. African Bibliographic Center, 
P.O. Box 13096, Washington, D.C. 20009. Quarterly. Frequently features 
bibliographies and essays on media topics, such as Sydney W. Head's 
"African mass communications: selected information sources," vol. 10, 
no. 1, 1977-78, p. 32-35. The regular bibliography section usually 
contains material on communications and related topics. 
Dalby, David 
Black through White: patterns of communications. Bloomington, Indiana 
University, African Studies Program, 1970. (Hans Wolff Memorial 
Lecture). 
Desai, M.V. 
Motivation as a factor in development (a seminar on use of communication 
for development in Asia and Africa, at Ibadan University, 1-9 July, 
1974.) Communicator ( New Delhi, vol. 19, no. 5, July 1974, p. 32-35. 
Dodson, D.O. 
Communication and development: African and Afro-American parallels. 
Don Dodson and William A. Hachten, Lexington, Kentucky, Association 
for Education in Journalism, 1973. 
Duignan, Peter, ed. 
Guide to research and reference works on Subsaharan Africa. Stanford, 
Hoover Institution Press, 1971. (Hoover Institution Bibliographic 
Series, no. 46.) See sections on Arts and letters, p, 349-367 and 
Communications, p. 376-379. Sections on individual countries contain 
material on media not arranged by subject. 
Fugelsang, Andreas 
Applied communication in developing countries, Uppsala, 1973. 
Fugelsang, Andreas 
Dag Hammarskjold Seminar on Communication - an essential component 
of development work. Uppsala, 1972. 
3 
Hachten, William A. 
Mass communications in Africa: an annotated bibliography. Madison, 
Center for International Studies, University of Wisconsin, 1971. 
Hartwig, Gerald 
The Student Africanists' handbook: a guide to resources. New York, 
Halsted Press, 1974. Sections on: Art and Sculpture, p. 51-53; 
Communication, p. 53-54; literature, theatre and folklore, p. 78-81; 
music, p. 81-82. 
Getting the message across: an inquiry into the successes and failures 
of cross-cultural communication in the contemporary world. Paris, 
UNESCO, 1975. 
Harvest from Ibadan -
Africa and Asia. 
p. 24. 
Herzog, Wilhelm 
a seminar on use of communication for development in 
Communicator New Delhi, vol, 19, no. 5, July 1974, 
Church and communication in developing countries: a bibliography. 
Conmiunicatio socialis,. Beiheft 2. Munich, Schoningh, 1973. 
International Organisation of Journalists. 
South Africa, apartheid, mass media: a report on the present state of 
official restrictions and persecution. Prague, 1973. (Its IOJ Documents, 
reports, studies, bibliography). 
Interstages. Brussels, Institut Belge d'Information et de Documentation. 
Nos. 114/115 (ao1:it-octobre 1976). Special issue updating a 1973 
publication on the principal characteristics of media/information diffusion 
in Africa. Each entry is divided into five headings: professional 
organizations; radio; television; the press; cinema. 
Kaungamno, Ezekiel E. 
Mass media in Tanzania. Dar es Salaam , Tanzania Library Service, 
1976? . (Occasional paper, Tanzania Library Service, no. 2). 
Ko lade,. Christopher 
An annual opportunity (a seminar on use of communications for develop-
ment in Africa and Asia at Ibadan University, 1-9 July, 1974.) Com-
municator New Delhi, vol. 19, no. 5, July 1974, p. 24-26. 
Lundeen, Bruce and Alisa 
The potential of locally produced materials and small media in com-
munity development. 
Lohisse, Jean 
La communication tribale; la communicatiOn sociale dans leS sOciet~s 
traditionnelles d'Afrique noire. Paris, Editions universitaries 1974 
========~~==~~=~ 
Media Review Digest (Annual). Ann Arbor, Michigan, the Pierian Press. 
Lists reviews of films and videotapes, film strips, records and tapes, 
and miscellaneous media. Well indexed, with enough African coverage 
to make it worthwhile consulting. 
New Periodicals Index. Boulder, Colorado, Mediaworks. Two/year. Some 
African coverage in media-related topics. 
Mytton, Graham 
Listening, looking and learning: a report on a national mass media 
audience survey in Zambia (1970-1973). Lusaka, Institute for African 
Studies, University of Zambia, 1974. 
Nwanko, R.L. 
Utopia and reality in the African mass media: a case study. Gazette, 
vol. 19, no. 3, 1973, p. 171-182. 
Ogionwo, W. 
Analysis of the impact of persuasive communications in the adoption 
process among Nigerian farmers. Africana Marburgensia, Bd. 2, Hft. 21, 
1972, p. 3-44. 
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Ogungi, Adebayo 
A select bibliography on mass communication in Africa (with emphasis 
on broadcasting). Current Bibliography on African Affairs, vol. 8, 
1975, p. 2-42. 
Ojo-Ade, Femi 
Analystic index of presence Africaine (1947-1972). 
Continents Press, 1977. Relevant sections include: 
Theatre, p. 179-180. 
Opubor, Alfred E., and Mary Kay Hobbs. 
Washington, Three 
Cinema, p. 84-85; 
Development communications: a selective annotated bibliography. 
Rural Africana, no. 27, 1975, p. 127-156. 
Panofsky, Hans E. 
A bibliography of Africana. Westport, Connecticut, Greenwood Press, 
1975. Relevant sections include: mass communications, p. 79; literature, 
p. 107-105; theatre, p. 105-106; music, p. 106-108; the plastic arts, 
p. 108-109. 
R~union a Ibadan sur les m~dia africaines. L'eglise et les mass media. 
L'Effort camerounais, no. 891, 12-19 Dec., 1973, p. 4. 
Scheven, Yvette 
Bibliographies for African Studies, 1970-1975. Waltham, Mass., 
Crossroads Press, 1978. Relevant sections include Mass Communications, 
p. 75-76. 
Seminar on Motivation, Information and Communication for Development in 
African and Asian Countries, Ibadan, Nigeria, 1974. London, International 
Broadcast Institute, 1975. 
Thiam, M.M. 
Decoloniser l'information. CERES Rome, vol. 8, no. 5, 1975, p. 42-45. 
Topicator: classified article guide to the advertising/communications/ 
marketing periodical press. A Thompson Bureau Publication. African 
coverage in "international" subdivisions of advertising, marketing, 
news reporting and broadcasting. 
Twenty Africans write on communications in action. Kampala, 1972. 
Umma, Africa's social and entertainment monthly magazine. Directories Africa, 
Ltd., P.O. Box 50618, Nairobi, Kenya. 
Varis, T. 
World information order. Instant Research on Peace and Violence, 
vol. 6, no. 4, hiv. 1976, p. 143-147. 
Wilcox, Dennis L. 
Mass media in Black Africa: philosophy and control. New York, Praeger, 
1975. 
World communications; a 200 country survey of press, radio, television, 
film. Paris, UNESCO, 1975. Available in U.S. from Unipub. 
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AFRICA IN UNITED STATES AND WORID PRESS 
AF Press Clips. Weekly repToduction of articles in U.S. newspapers about 
Af r·ica. U.S. Department of State, Washington, D. C. 20520. 
Bishop, Robert L. 
How Reuters and AFP coverage of independent Africa compares. Journal-
ism Quarterly, vol. 52, winter, 1975, p. 654-662. 
Buijtenhuijs, R. et R. Baesjou. 
La repartition g&ographique des nouvelles africaines dans le quotidien 
"Le Monde". Revue frans,aise d'etudes politiques afr .icaines, vol. 9, 
no. 102, juin 1974, p. 89. 
Chaleur, P. 
L'information concernant l'Afrique et le Tiers Monde (Presse ~conomique). 
C.R. trimestriels des seances de l'Academie des sciences d'outre-mer. 
Paris, T. 32, no. 2, seance du 2 juin, 1972, p. 305-310. 
Davis, Morris. 
Interpreters for Nigeria: the Third World and international public 
relations. Urbana, University of Illinois Press, 1977. 
Gerold-Scheepers, Th. 
Literature on the press in Africa, Africa in the press. Kroniek Van 
Afrika, no. 3, 1974, p. 347-366. (special issue on "The Press in 
Africa, Africa in the Press.") 
Index to the Christian Science Monitor. Micro Photo Division, Bell and 
Howell, Wooster, Ohio. Country names used as key index words. 
The marketing of the international image of South Africa. Ed. by G.H.G. 
Lucas and G.J. de J. Cronje. Pretoria, University of South Africa, 
1978. 
Milcent, M. Ernest 
L'information concernant le Tiers-Monde dans la press d'inspiration 
chr~tienne. C.R. Trimestrielle des s~ances de l'acadmie des sciences 
d'outre mer, Paris, T. 32, no. 2, seance du 2 juin, 1972, p. 305-310. 
New York Times Index; master key to the news since 1851. New York, New 
York Times Co. Africa and countrynames used as index terms. 
Reporting Africa. Edited by Olav Stokke. Uppsala, Scandinavian Institute 
of African Studies; New York, Africana Pub. Co., 1971. 
Schmidt, Nancy J. 
Atlas looks at subsaharan Africa. Africana Library Journal, vol. 2, 
no. 4, 1971, p. 4-8. 
Sudan and the Press; headlines of articles on Sudanese problems and on the 
southern Sudan question in particular, published in newspapers and 
magazines in English from 1960 to 1972. Milan, 1973 . 
The Times Index. Newspaper Archive Development, Ltd., Reading, England. 
THE PRESS IN AFRICA 
Barraux, Jacques 
Les m~dia en Afrique noire. La presse quotidienne encore loin derri~re 
la radio. L'information au Gabon; 1 1 information au Za~re. Jeune 
Afrigue, no. 692, 1974, p. 55-67. 
Bolela, Albert Oscar 
La press et la societ€ humaine. Congo-Afrique, Kinshasa, lle anne~, 
no. 58, octobre 1971, p. 439-446. 
Bourges, H. 
La formation des journalistes africains. Cooperation et Developpement 
49, avr.-mai, 1974, p. 12-20. 
6 
Bourges, H. 
Reflexion sur le rSle de la presse en 
politiques africaines, 84, dee. 1972, 
Afrique. Revue fran~aise d'~tudes 
p. 24-37. 
Buijtenhuijs, R. and R. Baesjou 
Center and periphery news in two African 
Kenya; le Soleil, Senegal]: testing some 
Kroniek Van Afrika, 3, 1974, p. 243-271. 
in Africa, Africa in the Press). 
Carr, B. 
newspapers [the Daily Nation, 
hypotheses on cultural dominance. 
(Special issue on The Press 
The crisis of the African Christian Press. South African Outlook 
vol. 103, no. 1228, Sept. 1973, p. 16. 
Chaudhury, Kalyan 
The press in the third world. 
20 January, 1973, p. 8-11. 
Chick, John 
Frontier [Calcutta], vol. 5, no. 41, 
An exploratory investigation of press readership among selected students 
in Zaria. Zaria, Nigeria, Institute of Administration, 197?. 
Christian press in Africa: voice of human concern. Edited by E.G. Makunike. 
Lusaka, Multimedia Publications, 1973. 
Colloque (IVe): la diffusion des informations (Association of the European 
and African Press) 7 mai, 1973. Eurafrica, 27, no. 4/6, 1973, p. 6-17. 
Colloque sur la presse en Afrique. Syndicalisme et D~veloppement, no. 13, 
Janvier 1976, p. 9. 
Coment and Opinion, vol. 1- Feb.l, 1974+ 
Pretoria, South Africa, Dept. of Information. 
South African press and radio." 
"A Weekly survey of the 
A comon voice for African journalists. 
36, 11 Jan, 1975, p. 5. 
Century [New Delhi], vol. 12, no. 
Dekou, A. 
L'utilisation des langues maternelles dans la presse africaine. 
Afrique litt~raire et Artistique, 33, oct. 1974, p. 9-12. 
Dilshad, Kanwar Mohammad. 
Afro-Asian journalism. Karachi, Ferozaons, 1972. 
Dubois, David G. 
Toward pan-African media workers unity. 
1973, p. 11-14. 
Black Scholar, vol. 5, Sept. 
Echaruo, Michael J.C. 
Developments in the Nigerian press 1960-1971. 
112, 1974, p. 50-61. 
Enahoro, P. 
Nigeria Magazine, no. 110-
Africa's besieged press. Africa, 21, May 1973, p. 28-32. 
Fullerton, A.G. 
Les journalistes de la press rurale en Afrique, coordonnont leurs efforts. 
Informations UNESCO, no. 838/839, FJvrier I/II, 1973, p. 25. 
Gomez, Flores A. 
El tercer mundo frente al colonialismo informative. Pensamiento politico 
19 (74), June 1975, p. 169-178. 
Grieg, George 
Facts connected with the stopping of the South African Comercial 
Advertiser. 
Hachten, William A. 
Newspapers in Africa: change or decay? Africa Report, vol. 15, no. 9, 
Dec. 1970, p. 25-28. 
7 
Hachten, William A. 
Muffled drums; the news media in Africa. Ames, Iowa State University 
Press, 1971. 
Hepple, Alexander 
Press under apartheid_. London, International Defence and Aid Fund, 
1974. 
"Jeune Afrique" d6masqul!. Gi'!rard de Beaurepaire, et al. Paris, F. Masp6ro, 
1971. 
Jones-Quartey, K.A.B. 
History, politics and early press in Ghana: the fictions and the 
facts. Accra, Jones-Quartey. Distributed by Afram Publications, 1975. 
Jones-Quartey, K.A.B. 
The West African press since the second world war; a bibliographical 
review. African Studies since 1945: a tribute to Basil Davidson, 
London, Longman, 1976, p. 106-124. 
Jose, A.B. 
Press freedom in Africa. African Affairs, vol. 74, July 1975, p. 255-262. 
Jose, Alhaji Babatunde 
The role of the press in Africa. Himmat, Bombay, 11 (41), 8 August, 
1975, p. 7 and 19. 
Kala-Lobe, Iwiye 
Nkrumah et le role du journalisme dans la lib~ration de l'Afrique. 
Pr~sence Africaine, N.S. no. 85, 1973, p. 126-139. 
Madjri, John 
Introduction a la presse rurale africaine. Bobo-Dioulasso, Upper 
Volta, Centre d'~tu des 1,conomiques et sociales d'Afrique de l'Ouest, 
1977. 
Mazrui, Ali A. 
The press in Africa and the United States: divergent conceptions of 
roles. Annals of International Studies; vol. 2, 1971, p. 49-61. 
Meiring, Piet 
Inside information. Cape Town, Timmons, 1973. 
Metrowich, F.R. 
The press in Africa: "muffled drums." Africa Institute Bulletin, 
vol. 13, Nov./Dec., 1975, p. 339-342. 
Omu, Fred I.A. 
Press and politics in Nigeria, 1880-1937. Atlantic Highlands, N.J., 
Humanities Press, 1978. 
Onogoruwa, G. Olu 
Press freedom in crisis: a study of the Amakiri case. Ibadan, Sketch 
Co., n.d. 
Paterson, Adolphus A. 
Why Africa needs a free press. Africa Report, vol. 16, no. 4, 
April 1971, p. 22-24. 
La presse en Afrique - I. Revue Fran~aise d'6tudes politiques africaines, 84, 
Dec. 1972, p. 24-94. 
La presse en Afrique - II. Revue Francaise d'i'!tudes politiques .africaines, 88, 
Avril 1973, p. 48-89. 
Recommendations des journalistes africain de la presse rurale. Interstages, 
no. 92, 15 Nov. 1973, p. 15-19. 
Rosenthal, Eric 
Bantu journalism in South Africa; an epic of African achievement. 
'
1 Johannesburg, Soc. of Friends of Africa (South African Affairs 
Pamphlet no. 14). 
Schreyer, Roland 
Les journaux ruraux en Afrique. Agacop liaison, no 23, Mai 1976, 
p. 2 and 5. 
Schreyer, Roland 
Les Journaux ruraux en Afrique. Insterstages, 15 (110), 15 Fev., 
1976,- p. 5-12. 
Scotton, J.F. 
The first African press in East Africa: protest and nationalism in 
Uganda in the 1920's. International Journal of African Historical 
Studies, vol. 6, no. 2, 1973, p. 211-228. 
Student Press Workshop, 1st, University of Ife, 1973. 
Proceedings of the First Student Press Workshop, [Ife] Nigeria, 
University of Ife, 1973. 
Sportpresse in Afrika. Afrika heute, Bonn, nr. 9, 1, Mai 1970, S. 141. 
Timothy, B. 
8 
The press and national development. Africa: an international business 
economic and political monthly, 14, Oct. 1972, p. 60- 65. 
Topuz, Hif zi 
Informer et instruire - la presse rurale, tribune paysanne. Interstages , 
no. 92, 15 Nov., 1973, p. 7-10. 
Topuz, Hifzi 
Une presse africaine nouvelle. Forum du Developpement, no. 13, 
Sept.-Oct., 1974, p. 8. 
Twumasi, Y. 
Press freedom and nationalism under colonial rule in the Gold Coast 
(Ghana). Journal of the Historical Society of Nigeria (Ibadan), 
vol. 7, no. 3, Dec. 1974, p. 499-520. 
U.S. Joint Publications Research Service. 
Abbreviations in the African Press. 
1972. 
U.S. Joint Publications Research Service 
New York, CCM Information Corp., 
Translations on Sub-Saharan Africa. NTIS, Springfield, VA 22151. 
Wason, Eugene 
Banned: the story of the African Daily News, Southern Rhodesia, 1964. 
London, Hamilton, 1976. 
DIRECTORIES AND COLLECTIONS OF NEWSPAPERS 
African Newspapers Currently received by American Libraries. 1978 update 
compiled by Dan Britz, Northwestern University, published by Boston 
University African Studies Center, Working Paper no. 8. Available from 
the African Studies Center, 10 Lenox St, Brookline, MA 02146. $1.50 
plus $.SO postage prepaid. 
Eilers, Franz-Josef and Wilhelm Herzog 
Catholic press directory Africa/Asia. Communicatio Socialis, Beijeft 4) 
Munich, Choningh, 1975. 
Feuereisen, Fritz and Ernst Schmacke 
Africa: a guide to newspapers and magazines. New York, Africana, 1969. 
Ibadan, Nigeria. University Library. 
Nigerian periodicals and newspapers, 1950- 1970; a list of those 
received by Ibadan University Library under the country's various 
deposit legislations from April 1950 to June 1970. Ibadan, 1971. 
McKee, Malcolm 
African newspapers in microform. London, SCOLMA, 1973. 
Newspapers on Microfilm; Foreign Countries, 1948-1972. Washington, 
Library of Congress, 1973. 
Pretoria. State Library. 
Collections of newspaper cuttings in South Africa. Versamelings van 
koerantknipasels in Suid-Afrika. Pretoria, 1973. 
Pretoria. State Library. 
South African newspapers available on microfilm. Pretoria, the State 
Library, 1975. 
South African Public Library, Cape Town. 
Union list of South African newspapers. Cape Town, 1950. 
U.S. Library of Congress. Newspaper Section. 
African newspapers in the Library of Congress. Washington, D.C., 1977. 
U.S. Library of Congress. Serial Dvision. 
African newspapers in selected American libraries, 2nd ed. Ann Arbor, 
University Microfilms, 1970. 
Yale University. Library. African Collection. 
African newspapers in microform; a checklist of sub-Saharan titles 
held by institutions in the U.S., U.K. and Africa. Compiled for 
African Imprint Library Services, Bedford, New York, 1977. 
Yale University. Library. African Collection. 
9 
Provisional list of Southern African newspapers on microfilm in libraries 
in the U.S. New Haven, 1977. 
Zambia Press Directory. Lusaka, ZBS Research Project, Institute for African 
Studies, University of Zambia. 
BROADCASTING: RADIO AND TELEVISION 
Abshire, David M. 
International broadcasting: a new dimension of western diploma9c. 
Beverly Hills, CA, Sage, 1976. 
Bergeron, M. 
Les stations d'emission et de reception metropolitaines des services 
radio-electriques et l'Afrique. Industries et travaux d'outre- mer 
Paris, 2le annee, no. 241, dee. 1973, p. 1067-1070. 
Bidaut, J. 
La soci6ti fran 5ais d'ttudes et de realisations d'equipements de 
tel~communications et son action en Afrique. Industries et travaux 
d'outre-mer, Paris, 2le annee, no. 241, dee. 1973, p.1070-1071. 
Blanchet, Andre 
L'information 
Television). 
d'outre-mer. 
Boyd, Douglas A. 
concernant l'Afrique et le Tiers-Monde (Radio et 
CoR, trimestriels des s~ance de l'Academie des sciences 
Paris, T. 32, no. 2, seance du 2 juin, 1972, p. 317-329. 
Egyptian radio: tool of political and national development. Lexington, 
Kentucky, Association for Education in Journalism, 1977. 
Le centre emetteur ondes courtes de Moyabi-Franceville, un des plus 
puissants du monde, sera achev~ d'ici quelques mois. Marches Tropicaux 
no 1612, 1 oct., 1976, p. 2533. 
Clergerie, Bernard 
Un outillage nouveau: le satellite. Le Courrier de l'Association, 
no. 28, Nov.-Dec., 1974, p. 71-74. 
Cdeman, W.F. 
Broadcasting infrastructure in Africa. (Seminar on use of communication 
for development in Asia and Africa, Ibadan University, 1- 4 July, 1974.) 
Communicator, vol. 10, no. 5, July 1974, p. 29-31. 
10 
de Sainte-Marie, Francois 
Les activites du~secteur Afrique-Extr~me-Orient de l'ORTF. Industries 
et travaux d'outre-mer, Paris, 2le annee, no. 241, dee. 1973, p. 1079-1081, 
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